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Equal survivorship ages, standard: Sweden, age 20–65, both sexes
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Population aging challenges the ability of societies to adapt. Responding appropriately has been hampered by inac-
curate and misleading traditional measures of aging. The main problem with them is that they do not capture the 
changing characteristics and capabilities of people. Today, 60 or 65 year-olds are very different from their coun-
terparts half a century earlier and are likely to be very different from what they will be like half a century in the fu-
ture. In any year, people are also different geographically and across population subgroups. Older people today are 
generally fitter and healthier than ever before and live longer. The new measures in this Data Sheet take account of 
the diversity of populations. They are now being used by the United Nations and other statistical agencies. 
•  The Characteristics Approach to the Measurement of Population Aging takes the changing characteristics 
of groups of people, such as life expectancy, physical health, and cognitive functioning into account and al-
lows the construction of new, multidimensional measures of aging. These new measures provide novel per-
spectives on important policy questions.
• How Old do you Need to be to be “Old”? The frequently used old-age thresholds of 60 or 65 are inconsistent 
with the reality of people living longer and healthier lives. A better alternative is to define the onset of old age 
based on ages adjusted for remaining life expectancy.
• More Accurate Measures of Population Aging: The widely used measures of population aging, the old-age 
dependency ratio and the median age of the population, overestimate the speed of aging. We show this by 
comparing the old measures with their analogs that adjust ages for differences in remaining life expectancy.
• An Intergenerationally Equitable Pension Age: Fairness is a fundamental democratic value. Intergeneration-
ally fair normal pension ages can be computed using the Characteristics Approach, and they ensure that the 
balance of pension contributions and receipts is the same for each generation, and that pension systems are 
flexible enough to adapt to demographic changes.
• Human Life Indicator (HLI): The HLI expresses wellbeing in terms of years of life, similar to life expectancy 
at birth. However, unlike any other current measure, it takes not only the mean value but also the inequality in 
longevity into account. The wide availability of mortality data means that the HLI can be used for reliable com-
parisons of wellbeing across countries, in the past as well as the present. 
• Equal Survivorship Age: The survival rate from age 20 to the equal survivorship age is the same as the survival 
rate from age 20 to age 65 in a comparison country. People in that age group are the largest component of the 
labor force. Differences across countries and changes over time in the equal survivorship age reflect differ-
ences in the health of those in the prime working ages. Poor health among prime working age adults influ-
ences health care costs and productivity. The equal survivorship age provides policy-makers with a tool that 
they can use to assess their policies.
In this Data Sheet, we present measures of population aging adjusted for changes in remaining life expectancy and 
compare them to unadjusted measures. Unadjusted measures of population aging often assume that old-age be-
gins at age 60 or 65. We define that stage of old-age as beginning at the age when remaining life expectancy falls to 
15 years. The result is a dynamic old-age threshold that reflects variations in demographic conditions. In this Data 
Sheet, we show that when aging is measured using the new threshold, much slower speeds of aging are observed 
than when unadjusted figures are used.
Using the dynamic old-age threshold, we can see new things. For example, we show the extent to which the pro-
portion of populations categorized as “old” using the dynamic threshold differs from the proportion computed on 
the assumption that everyone 65+ years old is counted as being “old”. 
We can also see that the proportion of the adult lifespan spent in old-age tends to decrease over time when the 
dynamic old-age threshold is used. Without adjusting for changes in remaining life expectancy the opposite is ob-
served.
Since 2017, the new measures of population aging are a permanent feature in UN reports on aging (UN 2017a, 
2017b, 2019a, 2019b). These measures provide policy makers all over the world with a clearer understanding of how 
population aging has occurred in their countries in the past and how it is likely to evolve in the future (Coombs et 
al. 2019). Through the UN, some of our measures of population aging are now easily available for virtually all coun-
tries of the world. This Data Sheet presents additional measures not found there. 
A complete description of our approach to the study of population aging appears in a new book entitled Prospec-
tive Longevity: A New Vision of Population Aging by Sanderson and Scherbov and published by Harvard University 
Press (2019). 
All calculations in this Data Sheet are estimates and projections based on the United Nations. World Population Prospects: The 2019 Revision. New 
York: United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division, available at esa.un.org/unpd/wpp/ 
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Column numbers refer to the main 
table.
Equal survivorship ages, 
standard: Sweden, age 20-65 
(column 7) 
The survival rate from age 20 
to the equal survivorship age 
is the same as the survival 
rate from age 20 to age 65 in 
Sweden.
Human Life Indica tor, HLI 
(column 6) 
The Human Life Indicator 
expresses wellbeing in terms 
of years of life, similar to life 
expectancy at birth, and takes 
the inequality in longevity 
into account. Two countries 
with the same life expectancy 
at birth would not necessar-
ily have the same HLI. The 
country with less inequality in 
longevity would have a higher 
HLI. The wide availability of 
mortality data allows the HLI 
to be used for reliable com-
parisons of wellbeing across 
countries, in the past as well 
as the present. (Ghishlandi et 
al. 2018)
Intergenerationally equita-
ble pension age, standard: 
Germany, 2015-20 
This normal pension age 
takes changing mortality 
conditions into account and 
ensures that no generation 
benefits at the expense of an-
other (Sanderson & Scherbov 
2015, 2017).
Life expectancy at age 65 
(column 1) 
The average number of years 
a 65-year-old person has left 
to live if subjected to the age-
specific mortality rates of a 
given period for the rest of 
his/her life.
Life expectancy at birth (col-
umn 1) 
The average number of years 
a newborn would live if sub-
jected to the age-specific 
mortality rates of a given 
period for the rest of his/her 
entire life.
Median age (column 2) 
The age that divides a popu-
lation into two numerically 
equal groups, with half of the 
people being younger than 
this age and half older.
Old-age dependency ratio, 
OADR (column 4) 
The conventional old-age 
dependency ratio relates the 
number of people at age 65 
and above to the number of 
people from age 20 to 
age 65. The ratio is multiplied 
by 100.
Percentage of adult lifetimes 
spent above the POAT (col-
umn 5) 
The percentage of adult life-
times spent above the POAT 
is the percentage of person-
years spent from age 20 on-
wards that are also spent at or 
above the POAT.
Percentage of adult lifetimes 
spent at age 65+ (column 5) 
The percentage of adult life-
times spent at or above age 65 
is the percentage of person-
years spent from age 20 on-
wards that are also spent at or 
above age 65.
Proportion of population 
above POAT 
The share of the population 
with an average remain-
ing life expectancy below 15 
years. (Sanderson & Scherbov 
2008)
Proportion of population 
age 65+ 
The share of the population at 
or above age 65.
Proportion of adult life spent 
at age 65+ 
Given the mortality rates of a 
given period, this is the frac-
tion of the average remaining 
lifetimes of 20 year-olds that 
are lived from age 65 onward 
(Sanderson & Scherbov 2014, 
2017).
Proportion of adult life spent 
above POAT 
Given the mortality rates of a 
given period, this is the frac-
tion of the average remaining 
lifetimes of 20 year-olds that 
are lived from the prospec-
tive old age threshold onward 
(Sanderson & Scherbov 2014, 
2017).
Prospective median age, 
PMA (column 2) 
The median age of a popula-
tion adjusted for changes in 
remaining life expectancy 
(Sanderson & Scherbov 2008).
Prospective old-age depend-
ency ratio, POADR (column 4) 
This is the ratio of the number 
of people at or older than the 
prospective old-age threshold 
(POAT) to the number of peo-
ple between age 
20 and the prospective old-
age threshold. The ratio is 
multiplied by 100. (Sanderson 
& Scherbov 2008, 2015)
Prospective old-age thresh-
old, POAT (column 3) 
The prospective old-age 
threshold is a flexible thresh-
old age defining the group of 
people who are considered 
old. It is the age at which the 
average remaining life expec-
tancy first falls below 15 years. 
In contrast to a threshold 
based on a fixed chronological 
age, such as 65, this threshold 
of old-age varies across states 
and over time. (Sanderson & 
Scherbov 2019)
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Life expectancy at age 65, 2015–2020 (years)
Rank Men Rank Women
1 China, Hong Kong SAR 20.0 1 Japan 24.7
2 Australia 20.0 2 China, Hong Kong SAR 24.6
3 Japan 19.9 3 France 23.2
4 Switzerland 19.9 4 Spain 23.2
5 Israel 19.6 5 Australia 22.7
6 Singapore 19.4 6 Switzerland 22.7
7 New Zealand 19.4 7 Republic of Korea 22.6
8 France 19.4 8 Singapore 22.6
9 Spain 19.4 9 Italy 22.5
10 Italy 19.3 10 Canada 22.2
Regions/countries with a population of over 100 thousand age 70 and above, excluding Panama
Prospective old-age threshold, 2015–2020
Rank Men Rank Women
1 China, Hong Kong SAR 71.5 1 China, Hong Kong SAR 76.3
2 Japan 71.3 2 Japan 76.2
3 Australia 71.3 3 France 74.8
4 Switzerland 71.2 4 Spain 74.4
5 Israel 71.0 5 Singapore 74.2
6 France 70.9 6 Australia 74.1
7 Greece 70.8 7 Switzerland 74.0
8 Singapore 70.7 8 Canada 73.9
9 Spain 70.7 9 Italy 73.8
10 New Zealand 70.6 10 Puerto Rico 73.8
Regions/countries with a population of over 100 thousand age 70 and above, excluding Panama
Proportion of population age 65+, 2020 (%)
Proportion of population  
above prospective old-age threshold, 2020 (%)
Rank Rank
1 Japan 28.4 1 Bulgaria 18.9
2 Italy 23.3 2 Serbia 16.9
3 Portugal 22.8 3 Ukraine 16.5
4 Finland 22.6 4 Croatia 16.2
5 Greece 22.3 5 Latvia 15.8
6 Germany 21.7 6 Romania 15.3
7 Bulgaria 21.5 7 Japan 15.2
8 Croatia 21.3 8 Hungary 15.0
9 Puerto Rico 20.8 9 Germany 14.6
10 France 20.8 10 Lithuania 14.4
Regions/countries with a population of over 100 thousand age 70 and above, excluding Panama
Human Life Indicator (years)  
both sexes, 2015–2020
Rank
1 China, Hong Kong SAR 82.8
2 Japan 82.2
3 Singapore 81.4
4 Spain 81.0
5 Italy 80.8
6 Switzerland 80.7
7 Republic of Korea 80.5
8 Sweden 80.3
9 Australia 80.3
10 Israel 80.2
Regions/countries with a population of over 100 thousand 
age 70 and above, excluding Panama
Equal survivorship age, standard:  
Sweden, age 20–65, 2015–2020
Rank Men
1 Switzerland 65.7
2 Italy 65.2
3 Singapore 65.2
4 China, Hong Kong SAR 65.1
5 Sweden 65.0
6 Israel 64.8
7 Australia 64.6
8 Japan 64.3
9 Netherlands 64.2
10 Norway 64.1
Rank Women
1 Republic of Korea 68.8
2 China, Hong Kong SAR 67.8
3 Japan 67.6
4 Spain 67.3
5 Switzerland 66.4
6 Singapore 66.3
7 Italy 66.3
8 Cyprus 65.8
9 Portugal 65.6
10 Australia 65.5
Regions/countries with a population of over 100 thousand 
age 70 and above, excluding Panama
Intergenerational equitable pension age, 
standard: Germany, 2015–2020
Country
2015– 
2020
2045–
2050
Average 
decadal 
increase 
(months 
per decade)
Austria 65.1 67.7 10
Czech Republic 63.5 66.2 11
Finland 65.4 67.9 10
France 66.2 68.5 9
Germany 65.0 67.5 10
Greece 65.6 68.1 10
Hungary 62.0 64.7 11
Italy 66.2 68.5 9
Latvia 61.8 64.3 10
Netherlands 65.4 67.8 10
Norway 65.6 68.0 10
Poland 63.5 66.4 12
Spain 66.4 68.6 9
Sweden 65.8 68.1 10
Switzerland 66.5 68.7 9
United Kingdom 65.1 67.6 10
Average decadal increase is computed over the 30 year 
period from 2015–2020 to 2045–2050.
Intergenerationally equitable pension age
The table shows the intergenerationally equitable 
pension age for selected European countries in 
2015–2020 and its projected average decadal in-
crease in months per decade over the next 30 years. 
The parameters of the pension system (the pension 
tax rate and the replacement ratio) are set so that the 
intergenerationally equitable pension age is 65 in 
Germany in 2015–2020 and are kept fixed over time. 
Changes in the intergenerationally equitable pension 
age are due solely to changes in survival rates. For the 
countries in the table the intergenerationally equi-
table pension age is projected to increase by about 10 
months per decade. The projected increase is slightly 
faster for countries where the intergenerationally 
equitable pension age is relatively low in 2015-2020. 
Increases much faster or slower than 10 months per 
decade would indicate increasing inequality in the 
treatment of different generations.
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1 2 3 4 5 6 7
Region/country1
Life expectancy at birth/age 65 (years) Median age (years) Prospective old-age threshold, 
POAT (years)
Old-age dependency ratio (%) Percentage of adult lifetimes spent… (%) Human 
Life In-
dicator
Equal  
survivorship 
age ISO3 
Code
2015–2020 2045–2050 65+/20–64 Prospective … above POAT … at age 65+
Men Women Men Women
2020  2050
Pros-
pective 
2050 
2015–2020 2045–2050
2020 2050 2020 2050
2015–2020 2045–2050 2015–2020 2045–2050 2015–
2020
2015–2020
birth age 65 birth age 65 birth age 65 birth age 65 Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women
World 69.9 15.6 74.7 18.3 74.5 17.8 79.1 20.2 30.9 36.2 33.0 65.9 69.6 69.0 72.0 16.3 28.4 11.7 17.3 21.0 20.1 19.9 19.4 22.3 26.6 25.5 29.0 60.0 52.7 52.5    
More developed regions 76.2 17.8 82.3 21.1 81.0 20.9 85.9 23.6 42.0 46.0 41.9 69.0 72.6 72.8 75.3 32.7 50.8 18.2 24.7 19.7 19.7 19.0 19.2 25.2 30.2 29.4 33.2 75.3 55.8 59.5    
Less developed regions 68.6 14.6 72.9 17.0 73.5 17.0 77.9 19.3 29.0 34.8 31.3 64.5 67.7 67.9 70.8 13.0 25.2 11.0 16.7 21.8 20.9 20.5 19.9 21.0 24.8 24.5 28.0 58.0 52.2 51.3    
Least developed countries 62.8 13.3 66.5 14.7 69.1 14.8 73.8 16.7 20.3 26.0 21.6 62.3 64.5 64.7 67.3 7.6 11.8 8.8 10.2 22.2 21.7 21.5 21.1 18.3 21.1 21.2 24.5 49.4 45.4 42.0    
Less developed regions, exclud-
ing least developed countries
69.9 14.8 74.2 17.2 74.6 17.2 78.8 19.6 30.9 37.7 34.0 64.7 68.0 68.2 71.2 13.8 28.8 11.3 18.5 21.8 20.9 20.5 19.8 21.3 25.2 24.9 28.4 60.5 53.2 53.0    
Less developed regions, 
excluding China
67.0 14.5 71.2 16.5 72.1 16.4 76.7 18.6 26.3 32.7 28.9 64.2 67.1 67.1 70.0 11.0 20.7 9.9 14.4 21.4 20.8 20.5 20.0 20.3 23.8 23.5 27.0 55.6 49.5 48.5    
High-income countries 78.2 18.6 83.5 21.9 82.6 21.5 86.8 24.4 41.0 46.0 42.2 69.9 73.5 73.3 76.0 30.9 50.5 16.2 23.6 20.0 19.6 19.3 19.2 26.8 31.3 30.6 34.1 77.0 59.6 61.4    
Middle-income countries 69.2 14.5 73.8 17.0 74.0 17.0 78.5 19.3 30.7 37.3 33.5 64.3 67.8 67.8 70.8 13.9 28.1 11.8 18.5 21.9 21.0 20.5 20.0 20.8 24.9 24.5 28.1 59.7 52.4 52.5    
Upper-middle-income countries 72.8 15.0 78.3 18.1 78.3 18.3 82.5 20.8 35.4 43.5 39.1 65.0 69.1 69.4 72.4 17.4 40.2 12.9 23.7 22.0 20.9 20.5 20.0 22.0 26.8 26.8 30.3 68.6 55.9 58.0    
Lower-middle-income countries 66.4 13.8 69.9 15.4 71.1 15.4 75.4 17.5 26.6 33.5 29.9 63.1 65.6 65.6 68.5 10.6 20.1 10.9 15.9 21.9 21.5 21.2 20.7 19.3 22.4 22.1 25.6 54.6 49.5 48.2    
Low-income countries 61.5 12.7 65.4 14.4 68.4 14.2 73.0 16.2 19.0 24.8 20.1 61.4 64.2 63.9 66.6 7.4 10.1 9.0 9.5 22.5 21.8 22.0 21.4 17.4 20.6 20.4 23.8 48.1 43.1 39.7    
Sub-Saharan Africa 58.8 12.1 62.3 13.4 65.9 13.3 70.3 15.0 18.6 23.8 18.6 60.3 62.7 62.5 64.9 6.8 9.2 9.5 10.1 22.6 22.1 22.4 22.0 15.9 18.8 18.7 21.9 45.0 40.2 36.0    
Africa 60.9 12.8 64.4 14.2 67.5 14.3 71.9 16.0 19.7 24.8 20.0 61.5 63.8 63.9 66.3 7.7 10.9 9.5 10.4 22.3 21.9 21.7 21.4 17.3 20.1 20.2 23.3 47.4 42.4 38.1    
Eastern Africa 62.1 13.0 66.2 14.5 69.1 14.3 74.1 16.4 18.6 24.9 19.7 61.8 64.3 64.0 66.8 6.6 9.6 7.8 8.8 22.0 21.6 21.8 21.3 17.5 20.6 20.3 24.0 49.9 42.5 39.3    
Burundi 59.2 12.7 62.8 13.8 66.9 13.7 71.5 15.1 17.2 22.7 17.0 61.4 63.3 63.1 65.2 5.6 7.7 7.5 8.3 21.9 21.7 22.1 21.9 16.9 19.3 19.4 22.1 46.3 38.4 35.2 BDI
Comoros 62.3 12.3 65.8 13.7 66.8 12.9 71.2 14.6 20.4 26.1 23.2 60.7 63.1 61.8 64.4 6.5 10.5 9.0 12.5 23.1 22.4 23.0 22.4 16.9 19.6 18.3 21.6 47.9 46.9 42.6 COM
Djibouti 64.6 13.9 68.7 15.1 70.3 15.1 75.4 16.9 26.6 35.7 31.9 63.4 65.1 65.1 67.5 8.2 19.9 8.7 16.8 21.7 21.6 21.5 21.2 19.4 21.7 21.7 24.9 53.8 45.1 42.5 DJI
Eritrea 63.6 12.6 68.0 14.1 70.6 14.3 75.7 16.6 19.1 26.0 20.5 60.8 63.5 64.0 67.3 10.3 9.8 12.5 8.8 22.3 21.7 21.5 20.8 16.4 19.6 20.0 24.1 53.2 45.7 43.4 ERI
Ethiopia 64.1 14.0 67.9 15.1 71.5 15.6 76.1 17.3 19.5 27.2 22.2 63.5 65.2 65.8 68.1 7.8 10.7 8.2 8.4 21.6 21.5 21.3 21.0 19.5 21.7 22.4 25.5 52.3 44.4 41.5 ETH
Kenya 63.8 12.8 68.5 14.9 69.4 14.1 75.0 16.5 20.1 28.0 23.7 61.5 64.9 63.6 67.1 5.3 11.8 6.0 10.8 22.2 21.4 21.9 21.3 17.3 21.3 19.9 24.3 53.0 44.2 41.2 KEN
Madagascar 64.9 13.2 68.1 14.2 71.8 14.8 76.1 16.6 19.5 24.8 19.5 62.2 63.8 64.7 67.2 6.7 10.6 8.2 9.3 22.3 22.3 21.9 21.5 18.2 20.5 21.4 24.7 54.8 46.8 42.8 MDG
Malawi 60.3 11.8 66.6 14.3 69.4 13.7 76.0 16.6 18.0 24.4 17.4 59.7 64.0 63.1 67.2 6.1 8.6 7.9 7.9 22.5 21.7 22.2 21.5 15.1 20.2 19.3 24.6 49.6 40.4 39.5 MWI
Mauritius 71.4 15.2 78.2 18.6 76.5 17.7 82.0 20.9 37.5 47.7 43.4 65.4 70.1 68.8 72.7 19.8 42.5 13.5 25.5 20.7 19.9 20.1 19.5 21.2 27.0 25.3 30.0 68.2 51.0 55.3 MUS
Mayotte 76.0 17.6 82.9 21.2 82.0 21.3 86.9 24.1 20.1 28.9 23.6 69.0 73.0 73.4 76.1 9.1 17.7 4.9 6.9 19.6 19.5 18.9 19.0 25.0 30.5 30.1 33.9 75.6 54.9 61.4 MYT
Mozambique 57.0 11.5 62.9 13.7 66.3 12.7 72.6 15.1 17.5 22.8 16.0 58.8 63.1 61.3 65.1 6.9 7.5 9.3 8.5 22.0 21.4 22.5 21.9 13.8 18.8 17.2 22.1 44.6 37.9 35.8 MOZ
Réunion 76.8 17.6 83.2 21.0 82.8 21.7 87.7 24.7 35.9 42.7 38.3 68.9 72.5 73.9 76.6 22.3 46.4 10.3 22.2 20.5 20.3 18.8 18.9 25.7 30.6 30.7 34.5 77.5 57.4 63.5 REU
Rwanda 66.3 13.3 70.5 15.2 73.0 15.5 77.8 18.0 20.0 27.2 21.7 62.4 65.3 65.7 68.9 6.6 12.5 7.1 9.1 22.5 21.7 21.6 21.0 18.7 22.2 22.6 26.6 56.7 47.8 44.6 RWA
Seychelles 69.8 13.9 77.3 17.8 74.2 16.0 80.9 19.8 34.2 38.5 34.8 63.3 68.7 66.4 71.1 13.1 36.8 11.3 25.7 21.9 20.8 21.0 20.3 19.4 26.0 23.0 28.9 66.9 50.9 54.9 SYC
Somalia 55.3 12.6 58.7 13.5 62.1 13.1 66.3 14.2 16.6 20.5 16.3 61.1 62.7 62.0 63.8 7.3 6.4 9.9 7.9 21.9 21.8 22.3 22.1 16.5 18.5 18.0 20.4 39.5 37.8 34.7 SOM
South Sudan 55.9 12.9 58.9 13.8 62.3 13.3 66.0 14.4 19.0 24.3 20.0 61.5 63.1 62.3 64.1 7.5 8.8 9.6 10.5 21.2 21.1 21.8 21.7 16.5 18.6 18.0 20.4 40.3 36.6 33.2 SSD
Uganda 60.4 11.9 65.0 13.9 67.6 13.1 73.0 15.3 16.6 24.8 19.5 59.9 63.4 62.1 65.5 4.9 7.3 6.7 8.0 22.8 21.7 22.7 21.9 15.6 19.5 18.5 22.5 48.0 41.3 38.1 UGA
United Republic of Tanzania 63.0 12.5 66.6 13.9 69.7 13.8 74.3 15.7 17.9 22.3 17.4 61.1 63.4 63.3 65.9 6.1 9.1 7.8 9.1 22.9 22.3 22.5 22.0 17.2 20.0 20.0 23.4 50.7 44.6 41.4 TZA
Zambia 60.3 11.9 66.2 14.6 66.8 13.1 73.4 15.8 17.5 22.7 17.7 59.9 64.4 62.0 66.1 5.0 8.2 6.4 8.5 22.5 21.4 22.4 21.6 15.3 20.5 18.1 23.2 48.6 40.7 38.8 ZMB
Zimbabwe 59.2 11.5 62.2 13.9 65.4 12.6 69.7 15.0 18.6 26.9 20.9 59.0 63.4 61.2 65.0 6.8 9.6 9.2 11.0 22.2 20.1 22.4 21.1 14.0 18.0 16.9 21.0 47.8 38.9 33.5 ZWE
Middle Africa 57.7 12.4 61.1 13.5 64.5 13.4 68.8 14.7 17.2 22.2 17.6 60.8 62.8 62.6 64.6 6.7 8.0 9.0 9.0 22.3 22.0 22.2 22.0 16.4 18.8 18.8 21.4 42.0 39.8 36.3    
Angola 57.8 11.2 63.4 13.1 65.2 12.4 71.3 14.5 16.6 20.7 15.6 58.5 62.2 60.9 64.3 5.4 7.0 8.7 8.6 23.6 22.6 23.1 22.4 14.3 18.6 17.1 21.4 43.6 40.7 40.0 AGO
Cameroon 57.5 11.5 60.0 12.5 64.6 12.5 68.2 13.7 18.6 24.0 19.0 59.4 61.2 61.2 63.1 6.1 8.5 9.6 11.4 23.1 22.5 23.1 22.6 15.1 17.0 17.5 19.8 42.2 39.6 34.9 CMR
Central African Republic 50.5 10.6 54.9 12.4 58.7 11.7 63.6 13.5 17.5 24.0 17.9 57.1 60.8 59.6 62.8 6.8 6.5 11.9 9.2 22.6 21.4 22.5 21.8 12.0 15.7 15.1 18.7 35.1 34.2 31.2 CAF
Chad 52.4 12.3 55.2 13.2 59.6 13.0 63.3 14.0 16.5 21.9 16.8 60.6 62.2 62.0 63.6 6.3 6.7 8.9 8.4 21.6 21.3 21.9 21.7 15.6 17.5 17.6 19.7 36.3 34.7 31.2 TCD
Congo 62.7 12.2 65.6 13.6 67.2 13.1 71.2 14.7 19.1 23.6 19.7 60.7 63.0 62.1 64.5 6.1 10.5 8.3 12.0 22.7 21.9 22.6 22.0 16.5 19.1 18.4 21.4 51.4 42.9 37.7 COG
Dem. Republic of the Congo 58.7 13.1 61.7 14.0 65.0 14.2 69.1 15.3 16.9 22.0 17.9 62.1 63.6 63.8 65.4 7.4 8.2 9.0 8.5 22.0 21.9 21.9 21.7 17.9 19.8 20.1 22.3 42.5 41.2 37.7 COD
Equatorial Guinea 57.3 11.8 59.4 12.6 64.3 12.8 67.6 13.7 22.4 26.2 21.3 59.8 61.3 61.6 63.1 4.6 5.7 7.1 8.0 22.4 22.2 22.6 22.4 15.2 17.0 17.6 19.7 41.2 39.4 34.3 GNQ
Gabon 64.0 12.6 68.2 14.3 68.3 13.5 73.4 15.5 22.5 27.5 24.4 61.3 64.1 62.8 65.6 7.0 13.5 8.5 14.4 22.9 22.1 22.7 22.0 17.6 20.8 19.4 22.9 53.0 45.7 42.6 GAB
Sao Tome and Principe 67.7 12.8 72.5 15.0 72.4 14.8 77.8 17.6 18.5 24.4 20.4 61.6 65.1 64.6 68.4 6.9 12.0 7.9 9.8 23.3 22.2 22.1 21.2 18.2 22.3 21.5 26.1 59.3 52.3 51.5 STP
Northern Africa 70.4 14.5 74.2 16.2 75.2 16.9 79.2 18.8 25.5 31.1 27.2 64.3 66.6 67.6 69.9 10.9 20.2 10.0 13.5 22.1 21.8 20.9 20.7 21.1 24.2 24.6 27.7 62.1 54.4 53.9    
Algeria 75.4 17.6 77.8 18.5 80.6 20.0 82.6 21.1 28.6 34.9 30.9 68.6 69.5 71.4 72.3 12.1 28.3 7.7 13.9 20.7 20.8 20.1 20.3 25.8 27.3 29.2 30.6 66.5 59.7 56.9 DZA
Egypt 69.5 13.0 74.1 15.1 73.9 15.0 78.7 17.6 24.6 29.7 25.7 61.8 65.1 65.0 68.4 10.2 17.0 11.6 13.5 23.0 22.3 21.9 21.2 18.3 22.4 21.9 26.3 64.3 53.2 54.5 EGY
Libya 69.9 13.4 75.7 16.0 74.4 15.6 79.7 18.4 28.8 38.3 34.3 62.6 66.3 65.9 69.4 7.6 27.9 7.8 20.4 22.8 21.9 21.7 21.0 19.3 23.9 22.9 27.3 66.6 52.5 54.6 LBY
Morocco 75.1 15.5 77.5 17.3 81.0 18.8 83.0 20.5 29.5 38.2 33.6 65.6 67.7 69.5 71.4 13.2 30.5 10.5 17.8 23.0 22.2 21.7 21.2 23.9 26.3 28.4 30.4 67.2 63.6 60.4 MAR
Sudan 63.1 13.9 66.8 14.8 68.3 14.3 73.1 15.7 19.6 25.1 22.0 63.3 64.7 64.0 66.0 8.1 10.6 8.8 10.4 21.6 21.7 21.8 21.7 19.2 21.3 20.4 23.2 50.3 43.6 41.8 SDN
Tunisia 74.4 15.0 78.5 17.7 80.1 18.6 82.9 20.6 32.9 39.9 35.2 65.1 68.4 69.6 71.8 14.7 35.8 11.6 19.7 22.3 21.6 20.8 20.6 22.4 26.5 27.5 30.3 69.7 59.2 59.4 TUN
Western Sahara 68.2 13.2 71.9 14.7 73.7 14.7 77.9 17.5 28.5 35.9 31.6 62.2 64.7 64.6 68.2 5.5 18.9 6.8 15.8 23.0 22.4 22.5 21.5 18.9 21.9 21.9 26.3 58.4 53.2 50.9 ESH
Southern Africa 59.9 11.5 66.8 14.7 65.7 12.4 73.0 15.7 27.1 33.3 28.3 58.9 64.6 60.9 66.0 9.5 16.9 12.3 18.5 22.1 20.8 22.4 21.4 13.9 20.3 16.6 22.8 51.9 38.8 36.8    
Botswana 66.0 13.7 71.9 16.5 69.8 14.4 76.3 17.6 24.0 32.3 29.5 62.9 67.1 64.1 68.4 8.6 17.0 8.0 13.8 21.5 20.9 21.5 20.9 18.6 23.8 20.3 25.7 57.1 45.4 43.7 BWA
Lesotho 50.4 10.4 56.7 13.7 60.6 11.7 67.3 14.8 24.0 29.8 21.1 55.6 63.0 59.3 64.8 9.4 13.9 14.4 17.7 21.6 19.1 22.0 20.7 10.2 16.6 14.4 20.4 38.3 33.8 30.9 LSO
Namibia 60.0 11.4 65.8 14.0 67.3 12.6 73.6 15.4 21.8 28.1 22.3 58.9 63.6 61.2 65.6 7.2 11.4 10.0 12.7 22.7 21.4 22.8 21.7 14.2 19.4 17.3 22.6 50.8 39.4 37.2 NAM
South Africa 60.2 11.5 67.1 14.7 65.8 12.4 73.1 15.7 27.7 33.9 29.1 58.9 64.6 60.8 65.9 9.6 17.4 12.5 19.2 22.1 20.8 22.4 21.4 14.0 20.3 16.5 22.8 52.7 39.0 37.2 ZAF
Swaziland 55.2 10.9 63.9 15.1 62.9 11.9 71.5 15.8 20.7 29.2 22.1 57.0 65.1 59.7 66.1 8.5 10.6 10.7 11.8 21.7 19.7 22.3 20.9 11.6 19.8 15.0 22.5 46.1 36.0 34.5 SWZ
Western Africa 56.3 11.3 58.4 11.9 63.7 12.4 66.9 13.3 18.1 22.7 17.3 59.1 60.4 61.1 62.5 6.5 8.2 11.0 11.2 23.4 23.2 23.2 23.0 14.8 16.4 17.4 19.4 41.4 38.6 32.5    
Benin 59.8 13.3 62.8 14.2 66.0 14.0 70.0 15.1 18.7 23.3 19.9 62.4 63.8 63.5 65.1 7.4 9.5 8.8 10.0 22.1 21.9 22.1 21.9 18.3 20.2 19.9 22.1 44.1 42.5 39.1 BEN
Burkina Faso 60.1 11.8 61.6 12.4 68.3 13.1 71.2 14.0 17.4 22.6 17.4 60.0 61.3 62.2 63.6 5.7 8.1 8.8 9.8 23.5 23.3 23.1 23.0 16.2 17.8 18.9 21.0 45.2 44.2 36.5 BFA
Cabo Verde 69.2 13.2 75.9 16.2 74.7 15.7 80.6 18.9 27.7 38.9 34.9 62.2 66.5 66.0 69.9 8.2 24.4 8.0 16.4 23.0 22.0 21.5 21.0 18.8 24.3 23.0 28.1 64.6 52.7 56.7 CPV
Côte d‘Ivoire 56.1 11.3 58.6 12.1 62.0 12.1 65.4 13.1 18.8 23.0 18.1 58.7 60.5 60.5 62.3 6.5 7.7 11.3 11.1 22.8 22.3 22.8 22.5 14.1 15.9 16.4 18.5 41.2 37.9 33.0 CIV
Gambia 60.2 11.6 62.9 12.6 66.8 12.6 70.5 13.8 17.8 23.5 18.8 59.7 61.5 61.5 63.4 5.9 7.4 9.0 9.6 23.5 23.3 23.3 23.1 15.7 18.0 18.0 20.6 47.1 42.5 36.9 GMB
Ghana 62.6 12.0 64.7 12.8 68.0 13.0 71.5 14.1 21.5 26.9 23.0 60.3 61.8 62.1 63.8 6.3 11.7 9.7 14.1 23.3 23.2 23.0 22.9 16.5 18.4 18.7 21.1 50.6 44.8 38.0 GHA
Guinea 60.3 11.7 61.5 12.3 66.9 12.8 69.6 13.6 17.9 23.9 19.7 60.0 61.1 61.7 63.0 6.9 7.4 10.7 9.6 23.5 23.4 23.3 23.2 16.1 17.6 18.3 20.2 45.7 44.4 36.2 GIN
Guinea-Bissau 55.8 11.0 59.7 12.3 63.2 12.0 67.8 13.5 18.8 24.6 19.0 58.2 60.9 60.4 62.9 6.5 8.2 10.7 11.5 23.0 22.3 23.1 22.6 13.6 16.6 16.3 19.5 42.1 37.2 34.0 GNB
Liberia 62.2 12.9 65.0 13.8 68.0 13.7 71.9 14.9 19.4 24.9 21.3 61.8 63.3 63.2 64.9 7.3 10.4 9.1 11.2 22.5 22.2 22.4 22.2 17.8 19.8 19.7 22.1 47.3 44.8 40.1 LBR
Mali 58.0 12.1 59.5 12.2 65.0 12.9 67.7 13.3 16.2 21.5 17.2 60.5 60.8 62.0 62.6 6.3 7.2 9.5 9.3 23.2 23.4 23.1 23.3 16.7 17.2 18.6 19.7 41.6 42.2 35.3 MLI
Mauritania 63.0 12.6 66.2 13.9 67.1 13.3 71.4 14.8 20.1 24.7 22.4 61.3 63.5 62.5 64.8 6.8 10.6 8.8 11.9 23.1 22.4 22.8 22.2 17.6 20.2 19.0 21.9 48.8 49.5 45.0 MRT
Niger 60.7 12.3 63.0 13.1 68.1 13.4 71.6 14.5 15.1 19.0 14.3 60.9 62.4 62.7 64.3 7.0 6.0 9.8 6.8 23.0 22.6 22.8 22.6 17.0 18.8 19.3 21.6 47.9 44.9 38.1 NER
Nigeria 53.3 10.7 55.1 11.1 61.1 11.8 64.0 12.3 18.0 22.3 16.3 58.1 59.0 60.1 61.2 6.3 7.9 12.3 12.2 23.6 23.7 23.5 23.6 13.7 14.9 16.2 17.8 38.0 35.5 29.9 NGA
Senegal 65.3 12.5 69.4 13.9 71.2 14.1 76.1 16.0 18.4 24.1 19.8 61.3 63.5 63.7 66.3 7.1 10.0 8.9 9.4 23.1 23.0 22.5 22.3 17.7 20.8 20.6 24.3 55.1 48.5 47.3 SEN
Sierra Leone 53.2 10.8 54.8 12.3 62.1 12.1 64.8 13.6 19.4 26.5 19.9 57.4 60.6 60.2 62.9 6.4 8.7 11.1 12.3 23.5 22.1 23.0 22.2 13.0 16.0 16.2 19.1 35.8 36.3 29.5 SLE
Togo 59.7 11.6 61.4 12.2 65.9 12.6 68.9 13.4 19.3 24.4 20.1 59.7 60.9 61.4 62.8 6.4 9.7 10.2 12.9 23.5 23.4 23.3 23.2 15.7 17.3 17.9 19.8 45.3 42.6 35.2 TGO
Asia 71.2 15.0 75.5 17.6 75.9 17.3 80.0 19.8 32.0 39.9 36.5 65.0 68.7 68.3 71.3 14.8 31.2 11.6 19.9 21.8 20.6 20.6 19.9 21.8 25.8 25.2 28.7 62.4 55.0 54.9    
Eastern Asia 75.3 15.6 80.3 19.2 80.4 18.7 84.0 21.5 39.3 48.3 44.3 65.9 70.5 69.9 73.2 20.9 50.2 13.8 29.3 22.1 20.4 20.8 19.9 23.4 28.3 27.8 31.3 72.2 60.5 60.9    
China 74.5 14.7 79.0 17.8 79.9 18.2 83.1 20.7 38.3 47.6 43.1 64.6 68.6 69.2 72.2 18.5 47.5 14.3 29.4 22.9 21.4 21.2 20.3 22.3 26.7 27.3 30.4 71.0 60.5 60.6 CHN
China. Hong Kong SAR 81.8 20.0 87.5 24.6 85.4 22.9 91.2 27.5 44.8 53.5 49.2 71.5 76.3 74.7 79.2 27.8 70.5 10.7 26.6 20.0 19.2 19.3 18.7 29.2 34.4 32.5 37.4 82.8 65.1 67.8 HKG
China. Macao SAR 81.1 19.3 87.0 23.5 84.8 22.2 90.7 26.7 39.2 50.5 46.4 70.4 74.8 73.7 78.1 17.0 53.1 5.9 21.0 20.8 20.0 19.9 19.3 28.6 33.7 32.0 36.9 81.6 65.9 70.4 MAC
China. Taiwan Province of China 77.5 18.5 83.0 21.2 82.9 22.0 86.6 23.9 42.4 54.3 49.7 70.0 72.8 74.1 75.6 23.9 70.7 11.4 29.0 19.6 19.8 18.8 19.3 26.4 30.6 31.0 33.7 76.7 56.7 62.1 TWN
Dem. People‘s Republic of Korea 68.3 11.4 75.4 16.8 73.9 14.7 80.3 19.4 35.3 42.1 37.7 59.4 67.5 64.5 70.6 14.7 33.9 16.5 25.6 25.4 21.3 22.6 20.6 16.5 24.8 21.8 28.5 64.6 54.5 55.1 PRK
Japan 81.3 19.9 87.5 24.7 84.9 22.5 91.1 27.4 48.3 54.7 51.3 71.3 76.2 74.2 78.8 52.0 80.7 22.4 31.5 20.0 19.4 19.5 19.1 28.9 34.5 32.1 37.3 82.2 64.3 67.6 JPN
Mongolia 65.5 12.4 73.8 15.6 71.0 14.4 78.8 18.0 28.3 32.8 27.9 60.5 65.8 64.1 69.0 7.4 21.0 8.6 16.6 22.2 21.6 21.2 20.8 15.9 22.7 19.9 26.5 61.2 46.7 52.6 MNG
Republic of Korea 79.6 18.5 85.7 22.6 83.9 21.6 89.7 25.9 43.8 56.5 52.4 69.4 73.7 72.9 77.1 23.6 78.8 11.5 33.7 20.9 20.4 20.0 19.6 27.2 32.7 31.1 36.1 80.5 62.7 68.8 KOR
South-Central Asia 68.2 14.1 70.9 15.2 73.0 15.7 76.7 17.5 27.6 36.7 33.0 63.7 65.4 66.0 68.4 10.7 21.8 11.0 16.9 21.8 21.7 21.2 20.9 19.9 22.2 22.7 25.7 56.3 51.4 50.8    
Central Asia 68.5 12.7 74.7 15.9 72.3 14.3 78.4 17.7 27.6 33.2 30.0 61.4 66.3 64.0 68.6 9.4 20.1 10.0 16.6 23.2 21.8 22.2 21.1 17.9 23.7 20.8 26.3 62.5 51.7 55.0    
Kazakhstan 68.8 13.1 77.4 17.4 73.6 15.5 81.0 19.6 30.7 34.2 30.1 61.8 68.3 65.8 70.9 13.9 25.2 11.7 17.2 22.5 21.0 21.0 20.4 17.9 25.7 22.1 28.7 68.1 48.8 55.1 KAZ
Kyrgyzstan 67.2 11.0 75.4 15.8 71.5 12.9 79.2 17.9 26.1 31.5 27.7 59.3 66.1 62.2 68.7 8.6 17.7 11.1 15.7 24.5 22.2 23.4 21.3 15.7 23.8 19.1 26.8 63.7 50.1 55.2 KGZ
Tajikistan 68.6 12.4 73.0 14.3 73.4 14.4 78.3 17.1 22.4 26.9 22.9 61.2 64.1 64.2 67.7 6.2 14.1 8.3 12.1 23.8 23.0 22.6 21.8 18.0 21.6 21.4 25.7 59.5 54.0 56.1 TJK
Turkmenistan 64.5 12.9 71.5 15.5 67.8 13.5 75.4 16.4 27.0 33.0 30.8 61.3 65.6 62.5 66.9 8.5 18.0 9.5 17.5 22.4 21.6 22.1 21.5 17.1 22.5 18.5 24.2 53.4 48.2 51.7 TKM
Uzbekistan 69.4 12.9 73.6 15.0 72.1 14.0 77.3 16.8 27.8 35.4 32.8 61.7 65.0 63.6 67.4 8.1 20.3 9.6 18.3 23.4 22.5 22.6 21.6 18.4 22.4 20.5 25.2 62.5 53.9 55.1 UZB
Southern Asia 68.2 14.2 70.7 15.2 73.0 15.8 76.6 17.4 27.6 36.8 33.1 63.7 65.3 66.1 68.4 10.8 21.9 11.0 16.9 21.8 21.7 21.2 20.9 20.0 22.2 22.8 25.7 56.1 51.4 50.7    
Afghanistan 62.8 12.4 65.8 13.7 69.4 13.4 73.3 15.2 18.4 28.4 24.2 60.8 63.1 62.6 65.3 6.1 9.2 8.1 10.0 23.1 22.4 23.0 22.3 17.0 19.6 19.4 22.7 48.4 47.5 42.7 AFG
Bangladesh 70.5 14.7 74.1 17.1 77.1 17.6 80.7 20.3 27.5 40.0 34.7 64.6 68.0 68.6 72.1 8.9 25.8 8.0 14.6 21.7 20.5 20.6 19.4 21.1 24.7 25.7 29.2 60.7 55.2 53.2 BGD
Bhutan 71.0 17.4 71.6 17.5 76.7 19.5 78.7 20.6 28.2 42.1 36.7 68.5 69.1 71.3 73.2 10.4 24.8 7.3 11.4 19.2 18.4 18.9 17.9 23.9 23.7 27.3 28.6 60.2 48.3 43.7 BTN
India 68.1 14.1 70.5 15.1 72.9 15.5 76.5 17.2 28.4 38.1 34.4 63.6 65.1 65.7 68.0 11.3 22.5 11.7 18.1 21.6 21.6 21.3 20.9 19.6 21.8 22.3 25.3 56.9 50.3 50.0 IND
Iran (Islamic Republic of) 75.3 15.2 77.6 16.1 80.6 18.6 82.5 19.6 32.0 40.2 35.6 65.3 66.4 69.2 70.5 10.6 35.7 9.5 19.6 23.0 22.8 21.7 21.4 23.4 25.0 28.0 29.5 69.8 62.2 62.5 IRN
Maldives 77.1 16.2 80.4 18.2 84.2 21.4 86.0 22.6 29.9 45.7 39.6 66.6 69.0 73.0 74.2 5.0 34.4 4.0 11.4 22.2 21.7 20.0 19.9 24.6 27.6 31.2 32.8 74.1 63.4 63.7 MDV
Nepal 68.8 13.3 71.7 14.7 74.6 15.1 78.2 17.7 24.6 40.2 35.2 62.4 64.6 65.2 68.5 10.7 19.8 12.2 15.7 23.0 22.4 22.4 21.4 19.1 21.8 22.6 26.5 59.1 53.8 50.7 NPL
Pakistan 66.1 14.0 68.0 14.3 69.5 14.4 72.8 15.2 22.7 30.0 28.4 63.6 64.1 64.1 65.3 8.5 13.5 9.7 13.7 22.2 22.5 22.2 22.2 20.1 21.1 20.9 22.6 48.9 52.8 50.7 PAK
Sri Lanka 73.3 15.3 80.1 18.5 79.1 18.6 84.0 21.3 34.0 41.2 36.5 65.4 69.4 69.9 72.6 19.6 42.5 14.1 23.7 21.6 21.4 20.3 20.4 22.2 27.8 27.2 31.2 71.6 54.3 61.7 LKA
South-Eastern Asia 69.5 14.6 75.5 17.6 74.3 16.8 79.9 19.7 30.2 38.4 34.6 64.4 68.5 67.6 71.2 12.0 28.7 9.6 18.4 21.3 20.5 20.3 19.9 20.5 25.5 24.0 28.6 63.1 51.3 52.6    
Brunei Darussalam 74.5 16.7 76.9 17.2 78.5 18.9 81.0 19.7 32.4 43.9 39.9 67.4 67.9 70.3 71.0 8.7 37.6 5.9 21.2 20.3 21.1 19.8 20.4 23.7 25.3 27.1 28.9 70.4 55.8 54.5 BRN
Cambodia 67.2 13.3 71.5 14.5 72.1 15.0 77.2 17.0 25.6 34.0 30.0 62.4 64.4 65.0 67.6 8.7 19.9 9.9 15.0 22.6 22.5 21.8 21.5 18.8 21.6 21.8 25.4 57.5 48.3 49.5 KHM
Indonesia 69.3 13.5 73.6 15.9 74.1 15.7 78.8 18.5 29.7 37.4 33.2 62.7 66.2 66.1 69.6 10.6 27.3 10.7 20.0 22.7 21.5 21.4 20.7 19.2 23.3 23.0 27.2 62.6 53.1 51.1 IDN
Lao People‘s Dem. Republic 65.7 12.7 69.2 14.2 71.6 13.9 76.2 16.5 24.4 34.5 30.3 61.5 63.8 63.5 67.0 7.9 17.0 9.8 15.8 23.1 22.4 22.8 21.8 17.9 20.7 20.5 24.8 53.7 50.5 47.3 LAO
Malaysia 74.0 16.3 78.1 17.3 78.5 19.1 82.0 20.0 30.3 40.5 36.1 67.1 68.0 70.9 71.3 11.8 28.2 8.6 14.9 20.2 21.4 19.1 20.5 23.0 25.8 27.1 29.4 71.5 54.1 56.8 MYS
Myanmar 63.7 12.3 69.7 14.3 68.3 13.2 74.9 15.7 29.0 37.3 34.7 60.7 64.0 62.2 65.9 10.6 21.7 13.4 22.6 23.1 22.4 22.8 22.1 16.8 21.0 18.6 23.4 53.1 46.7 48.4 MMR
Philippines 67.1 13.6 75.3 18.3 71.1 15.1 78.9 19.7 25.7 34.7 31.4 62.7 69.5 65.2 71.1 10.0 19.9 8.2 13.9 21.7 19.9 21.0 19.8 18.5 26.1 21.3 28.2 61.7 48.5 50.6 PHL
Singapore 81.3 19.4 85.5 22.6 85.2 22.5 89.1 25.6 42.2 53.5 49.5 70.7 74.2 74.3 77.3 19.1 63.2 6.6 26.1 20.3 19.7 19.4 19.1 28.5 32.4 32.2 35.6 81.4 65.2 66.3 SGP
Thailand 73.1 17.3 80.6 20.3 79.4 20.2 84.6 22.8 40.1 49.7 45.0 68.3 71.9 71.9 74.6 20.2 55.3 11.2 28.3 19.5 19.7 19.2 19.3 24.0 29.2 28.6 32.3 71.0 49.8 57.4 THA
Timor-Leste 67.2 12.9 71.3 14.5 71.8 14.4 76.5 16.6 20.7 28.3 25.0 61.8 64.3 64.2 67.1 9.1 11.2 10.9 10.2 23.4 22.7 22.5 21.7 18.6 21.6 21.2 24.9 55.8 53.9 53.7 TLS
Viet Nam 71.2 16.0 79.4 19.8 76.3 18.5 82.7 21.7 32.4 41.1 37.6 66.7 71.6 70.1 73.8 12.6 36.1 7.5 18.2 20.0 19.6 19.2 19.2 22.3 28.7 26.2 31.1 66.4 51.5 58.1 VNM
Western Asia 72.1 15.1 77.2 18.0 77.3 17.8 81.3 20.2 28.2 35.3 31.7 65.2 68.9 68.9 71.7 10.1 24.3 7.9 14.4 22.1 21.1 20.6 20.1 22.3 26.7 26.2 29.5 65.6 56.4 56.9    
Armenia 71.1 14.0 78.3 17.2 75.7 16.4 81.8 19.6 35.3 43.1 39.5 63.5 67.9 67.0 70.6 19.2 37.4 16.7 23.8 22.0 21.7 21.0 20.9 19.8 26.0 23.8 29.0 68.9 53.8 59.7 ARM
Azerbaijan 70.3 13.5 75.3 15.9 73.6 14.9 78.9 17.8 32.3 40.3 37.8 62.8 66.2 64.8 68.6 10.6 29.3 10.9 23.2 23.1 22.1 22.3 21.4 19.7 23.9 22.0 26.7 63.6 55.6 56.3 AZE
Bahrain 76.3 15.4 78.2 16.5 80.2 18.1 82.0 19.3 32.4 39.9 36.1 65.5 67.0 68.9 70.5 3.6 18.8 3.1 12.0 22.7 22.2 21.4 20.9 23.5 25.1 27.2 28.9 73.2 62.9 60.9 BHR
Cyprus 78.6 17.0 82.8 19.9 83.6 20.8 86.4 22.8 37.2 48.0 43.5 67.6 71.0 72.1 74.2 22.9 45.8 14.8 21.9 21.8 20.9 20.5 20.0 25.7 29.7 30.5 33.0 78.0 64.1 65.8 CYP
Georgia 69.1 13.1 77.9 17.2 74.0 15.7 81.5 19.4 38.2 40.8 36.9 62.0 67.7 66.0 70.4 25.8 39.8 23.9 28.1 22.2 21.7 20.9 20.9 17.9 25.7 22.3 28.8 67.9 50.0 57.8 GEO
Iraq 68.3 13.1 72.4 15.0 71.8 14.3 76.7 16.7 21.0 27.5 24.6 62.1 65.0 63.9 67.3 7.1 12.8 7.8 11.6 23.0 22.2 22.4 21.6 18.7 22.2 20.8 25.0 60.0 52.3 50.7 IRQ
1 All classifications of countries by region, income group and subregion of the world are based on the United Nations World Population Prospects: The 2019 Revision, available at population.un.org/wpp/Download/Metadata/Documentation/ 
All calculations in this Data Sheet are estimates and projections based on the United Nations. World Population Prospects: The 2019 Revision. New York, NY: United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division, available at esa.un.org/unpd/wpp/
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Israel 81.0 19.6 84.3 21.6 85.3 22.6 87.8 24.2 30.5 34.2 30.3 71.0 72.9 74.2 75.6 23.9 31.3 11.5 13.8 20.2 20.2 19.7 19.7 28.6 31.3 32.4 34.3 80.2 64.8 65.5 ISR
Jordan 72.7 14.2 76.1 16.4 76.6 16.3 80.1 18.7 23.7 34.9 31.2 63.8 66.8 66.8 69.7 7.5 20.0 7.1 13.9 22.7 21.9 21.7 21.1 21.0 24.6 24.4 27.9 67.0 57.8 56.1 JOR
Kuwait 74.6 13.5 76.4 14.1 77.8 15.7 80.2 17.1 36.9 38.6 35.3 63.1 63.9 65.9 67.5 4.3 34.3 5.5 29.0 24.4 24.2 23.2 22.6 21.4 22.5 24.5 26.5 71.1 63.9 62.8 KWT
Lebanon 77.0 16.4 80.8 19.4 82.2 19.9 84.6 22.0 29.5 42.6 38.1 66.8 70.4 71.1 73.4 12.8 36.7 8.5 18.9 21.9 20.9 20.6 20.1 24.6 28.7 29.4 32.0 73.4 62.5 62.1 LBN
Oman 75.8 16.2 80.0 18.9 82.2 20.5 84.7 22.3 30.6 38.4 32.9 66.9 71.3 72.3 75.0 3.5 19.4 2.2 8.0 21.3 19.0 19.7 18.5 24.0 27.7 29.8 31.9 72.6 59.8 60.0 OMN
Qatar 78.9 16.6 81.8 19.5 84.0 20.8 85.6 22.6 32.1 41.3 37.0 67.1 72.0 73.5 76.0 2.1 19.8 1.0 8.1 22.7 19.1 19.1 17.9 26.0 28.9 30.9 32.5 75.7 69.4 64.4 QAT
Saudi Arabia 73.7 14.1 76.5 16.0 78.2 17.0 80.9 19.0 31.8 40.2 36.0 63.7 66.3 67.5 70.0 5.3 28.2 5.3 19.0 23.3 22.1 21.8 21.0 21.3 24.1 25.5 28.2 70.4 61.3 58.0 SAU
State of Palestine 72.2 14.1 75.5 16.2 76.6 16.1 80.1 18.9 20.8 29.0 24.9 63.7 66.5 66.5 69.9 6.7 13.2 6.4 9.2 22.8 22.0 22.0 21.0 20.8 24.3 24.2 28.1 65.6 57.5 55.5 PSE
Syrian Arab Republic 65.9 14.1 77.7 17.4 78.7 17.1 82.8 19.5 25.6 34.2 27.4 63.7 68.1 67.7 70.4 8.8 23.0 7.5 13.7 21.8 21.5 21.8 21.4 19.9 26.1 25.8 29.3 62.5 34.1 57.9 SYR
Turkey 74.3 16.2 80.2 19.6 81.4 20.1 85.2 22.7 31.6 41.7 36.5 66.5 70.6 71.2 74.0 15.2 37.0 10.1 17.9 21.8 20.9 20.6 20.1 24.0 29.0 29.4 32.7 71.4 57.2 60.5 TUR
United Arab Emirates 77.1 16.5 79.1 17.2 81.4 19.5 83.0 20.3 32.6 34.5 30.4 67.1 68.2 70.8 71.9 1.6 25.2 1.1 15.6 21.5 21.2 20.4 20.1 24.6 25.8 28.6 29.8 73.9 62.9 61.9 ARE
Yemen 64.4 12.2 67.7 13.9 68.1 12.9 72.4 14.8 20.2 29.2 27.0 60.6 63.4 61.8 64.7 6.2 9.9 8.2 11.8 23.6 22.5 23.2 22.3 17.1 20.1 18.4 21.9 51.7 49.6 45.6 YEM
Europe 75.0 17.0 81.6 20.3 80.0 20.0 85.4 22.9 42.5 47.0 42.9 68.0 71.7 71.8 74.5 32.0 53.7 19.4 27.1 19.8 20.1 19.1 19.6 23.9 29.4 28.3 32.6 74.6 54.6 59.5    
Eastern Europe 69.0 13.9 78.4 18.2 74.2 16.7 82.0 20.5 40.7 44.6 40.6 63.1 69.2 67.7 71.9 27.4 46.6 21.1 27.8 21.1 20.6 19.6 20.0 18.5 26.6 23.2 29.7 69.3 47.4 54.8    
Belarus 69.3 12.8 79.3 18.2 74.7 16.0 82.6 20.5 40.3 44.0 39.9 61.2 69.1 66.5 71.7 24.9 43.5 20.5 27.7 22.7 21.0 20.5 20.4 17.3 26.9 22.7 29.9 71.4 50.0 57.7 BLR
Bulgaria 71.3 14.1 78.5 17.7 75.9 16.6 81.8 19.9 44.6 48.0 44.4 63.4 68.5 67.4 70.9 36.2 54.6 30.6 36.2 21.7 21.2 20.4 20.7 19.5 26.2 23.8 29.2 70.5 53.5 56.9 BGR
Czechia 76.5 16.4 81.8 19.6 81.7 20.0 85.2 22.2 43.2 46.8 42.8 67.1 70.8 71.7 73.6 33.8 55.9 21.4 27.8 21.0 20.6 19.7 20.1 23.9 28.9 29.0 32.0 76.9 59.5 61.9 CZE
Hungary 73.0 14.9 80.1 19.0 78.1 18.2 83.5 21.4 43.4 48.0 43.8 64.8 70.2 69.6 72.8 33.4 52.6 22.9 29.9 20.8 20.2 19.5 19.8 20.5 27.5 25.7 30.6 73.6 55.1 58.4 HUN
Poland 74.5 16.3 82.4 20.7 80.3 20.0 85.9 23.3 41.6 51.3 46.5 67.1 72.3 72.1 75.0 30.5 60.3 16.5 25.9 20.0 19.7 18.8 19.4 22.8 29.8 28.3 32.9 75.2 55.0 60.6 POL
Republic of Moldova 67.4 12.0 75.9 16.2 71.5 13.9 79.4 18.2 37.5 48.9 45.4 59.7 66.6 63.2 69.1 18.8 38.5 20.1 30.4 23.6 21.5 22.0 20.9 15.9 23.9 19.4 26.8 65.3 49.8 55.9 MDA
Romania 72.4 14.9 79.3 18.3 77.3 17.8 82.8 20.7 43.2 47.3 43.3 64.8 69.2 69.0 71.9 32.0 52.2 24.0 32.9 20.8 20.9 19.8 20.4 20.6 27.0 25.3 30.1 71.3 54.7 58.5 ROU
Russian Federation 66.8 13.3 77.5 18.1 72.0 15.8 81.1 20.2 39.6 41.6 37.6 62.0 69.1 66.3 71.6 25.3 41.7 19.8 26.1 21.3 20.4 19.8 19.9 17.2 26.3 21.5 29.1 67.5 43.3 51.9 RUS
Slovakia 73.7 15.2 80.8 19.1 79.1 18.5 84.2 21.5 41.2 49.1 44.9 65.3 70.1 69.9 72.7 26.5 54.6 17.8 29.0 21.2 20.8 19.9 20.3 21.7 28.2 26.7 31.2 73.6 55.9 60.5 SVK
Ukraine 66.8 12.5 76.6 16.8 71.6 14.7 80.2 18.9 41.1 46.6 43.1 60.6 67.3 64.6 69.9 27.1 45.9 26.1 33.1 22.4 21.5 20.9 20.8 16.3 24.8 20.3 27.8 66.8 45.7 53.6 UKR
Northern Europe 78.9 18.4 83.1 21.1 83.9 21.8 86.6 23.6 40.8 44.6 40.5 69.6 72.5 73.3 75.1 32.6 47.3 18.8 23.2 20.4 20.0 19.8 19.6 26.9 30.5 31.3 33.5 78.0 61.2 62.2    
Channel Islands 80.9 18.9 84.7 22.1 85.0 22.0 88.2 24.8 42.6 47.6 43.9 70.0 73.6 73.5 76.4 29.0 52.8 15.0 24.6 20.9 20.1 20.0 19.4 28.2 32.1 32.0 35.0 78.8 66.7 67.4 CHI
Denmark 78.7 17.9 82.7 20.6 83.6 21.3 86.1 23.1 42.4 44.2 40.1 68.9 72.0 72.7 74.7 34.9 44.6 20.8 24.3 20.6 20.0 19.9 19.6 26.2 29.9 30.6 32.9 77.9 61.4 61.9 DNK
Estonia 74.0 15.7 82.5 20.6 79.7 19.4 85.8 23.0 42.5 48.0 44.2 66.1 72.0 71.3 74.5 34.9 54.9 21.1 27.4 20.7 20.1 19.1 19.7 22.2 29.9 27.6 32.8 75.8 55.0 61.5 EST
Finland 78.7 18.5 84.5 22.0 83.3 21.6 88.1 24.7 43.1 47.3 43.4 69.8 73.4 73.2 76.0 40.1 51.4 19.7 24.5 20.1 20.0 19.6 19.7 26.8 31.7 30.9 34.7 79.3 60.2 64.2 FIN
Iceland 81.2 19.4 84.3 21.4 85.4 22.2 87.7 24.0 37.5 45.1 41.4 70.6 72.9 73.5 75.4 26.6 46.2 13.5 21.7 20.7 20.1 20.3 19.8 28.6 31.2 32.2 34.1 80.9 66.0 65.2 ISL
Ireland 80.4 19.2 83.7 21.4 84.9 22.0 87.3 23.8 38.3 44.2 40.3 70.3 72.8 73.3 75.0 25.0 50.6 12.8 22.0 20.5 20.1 20.2 20.0 28.1 30.9 31.9 33.9 79.4 63.8 63.5 IRL
Latvia 69.9 14.2 79.8 19.5 75.4 17.5 83.1 21.6 44.0 45.7 42.0 63.6 71.0 68.9 73.6 35.5 53.0 24.8 30.5 21.0 19.7 19.0 19.2 19.1 28.0 24.2 30.8 71.5 48.8 56.2 LVA
Lithuania 70.0 14.7 81.1 20.5 76.2 18.4 84.4 22.7 45.1 48.1 43.6 64.4 72.3 70.5 74.8 34.7 55.7 22.0 31.5 20.2 19.2 18.1 18.8 19.4 29.2 25.3 32.0 71.6 48.0 57.2 LTU
Norway 80.2 18.8 84.2 21.7 84.6 21.9 87.6 24.2 39.8 44.1 40.3 69.9 73.1 73.3 75.6 29.6 43.4 15.6 21.2 20.7 20.0 20.0 19.7 27.7 31.3 31.7 34.2 79.9 64.1 64.3 NOR
Sweden 80.7 19.1 84.4 21.7 85.0 22.2 87.8 24.3 41.1 43.8 40.0 70.2 73.1 73.6 75.7 35.9 45.5 19.5 22.4 20.7 20.1 20.1 19.8 28.2 31.4 32.0 34.4 80.3 65.0 65.0 SWE
United Kingdom 79.4 18.7 82.9 20.9 84.1 21.9 86.4 23.5 40.5 44.5 40.5 69.8 72.4 73.4 75.0 32.0 47.1 18.7 23.0 20.5 20.0 19.8 19.6 27.3 30.3 31.5 33.4 78.0 62.2 62.0 GBR
Southern Europe 79.5 18.6 84.5 21.9 83.8 21.6 88.3 24.8 45.5 52.7 48.8 69.8 73.2 73.0 76.0 35.8 71.7 19.9 32.8 20.4 20.2 19.9 19.8 27.1 31.7 31.0 34.8 79.3 62.4 65.0    
Albania 76.7 16.9 80.1 18.4 81.5 19.8 83.8 21.0 36.3 50.0 46.0 67.5 69.1 70.9 72.0 24.1 43.8 17.1 27.2 21.5 21.8 20.6 20.9 25.1 27.9 29.1 31.0 73.6 60.7 63.1 ALB
Bosnia and Herzegovina 74.6 15.1 79.7 17.9 79.9 18.5 83.5 20.7 43.1 51.5 46.8 65.1 68.6 69.7 71.9 28.7 56.5 21.5 32.8 22.0 21.4 20.6 20.5 22.2 26.8 27.2 30.4 73.2 58.4 60.6 BIH
Croatia 75.0 15.4 81.4 19.2 80.7 19.2 85.0 21.9 44.3 50.9 46.1 65.5 70.2 70.5 73.1 35.8 59.2 25.3 32.0 21.6 21.0 20.2 20.4 22.4 28.5 28.0 31.8 75.1 58.2 62.4 HRV
Greece 79.5 19.2 84.5 21.9 84.0 22.3 88.0 24.6 45.6 53.4 49.5 70.8 73.0 74.2 75.7 37.8 75.0 20.9 32.2 19.5 20.4 19.1 20.0 27.5 31.6 31.5 34.6 79.2 60.4 65.1 GRC
Italy 81.0 19.3 85.4 22.5 85.1 22.2 89.0 25.3 47.3 53.6 49.9 70.5 73.8 73.5 76.4 39.5 74.4 21.1 34.6 20.6 20.0 20.1 19.8 28.4 32.4 32.0 35.4 80.8 65.2 66.3 ITA
Malta 80.4 19.0 84.1 21.5 84.9 22.4 87.6 24.3 42.6 51.1 47.0 70.0 72.8 73.7 75.8 35.8 58.0 18.2 24.9 21.0 20.3 20.0 19.6 28.2 31.3 32.2 34.4 78.7 65.2 65.7 MLT
Montenegro 74.2 14.4 79.1 17.4 79.0 17.7 82.8 20.1 38.8 44.8 40.5 64.2 68.1 68.8 71.3 26.3 42.8 21.7 26.3 22.4 21.5 20.7 20.7 21.2 26.2 26.1 29.7 74.0 57.7 59.7 MNE
Portugal 78.7 18.4 84.6 22.0 83.3 21.4 88.4 24.7 46.2 52.2 48.1 69.4 73.2 72.7 75.8 38.6 71.4 21.3 33.2 20.4 20.3 19.9 20.0 26.6 31.8 30.7 34.9 79.0 60.0 65.6 PRT
Serbia 73.2 14.3 78.4 17.1 77.8 17.2 82.1 19.7 41.6 48.8 44.6 63.9 67.7 68.0 70.7 31.9 47.9 27.4 31.6 22.2 21.7 20.8 20.9 20.6 25.6 25.1 29.1 72.2 56.4 58.2 SRB
Slovenia 78.3 17.6 83.8 21.3 83.1 20.9 87.3 23.9 44.5 49.6 45.7 68.6 72.7 72.5 75.3 34.7 65.0 18.8 30.3 20.6 20.2 19.8 19.8 25.7 30.9 30.2 33.9 78.8 61.0 63.8 SVN
Spain 80.6 19.4 86.0 23.2 84.3 22.0 89.7 25.9 44.9 53.3 49.7 70.7 74.4 73.5 76.9 32.8 78.4 17.1 31.8 20.1 20.0 19.7 19.8 28.1 33.0 31.4 36.0 81.0 63.2 67.3 ESP
TFYR Macedonia 73.6 14.4 77.7 16.5 77.8 16.9 81.4 19.0 39.1 48.3 44.6 64.2 66.9 67.6 69.8 22.8 45.4 20.5 30.8 22.5 22.3 21.3 21.4 21.2 25.1 25.1 28.5 69.9 58.1 60.0 MKD
Western Europe 79.2 18.7 84.2 21.9 83.8 21.9 87.8 24.6 43.9 47.5 43.5 70.0 73.4 73.4 75.9 35.8 55.7 19.6 27.3 20.1 19.9 19.6 19.6 27.1 31.5 31.2 34.5 78.8 61.0 63.4    
Austria 78.9 18.1 83.8 21.4 83.7 21.7 87.3 23.9 43.5 49.3 45.2 69.3 72.8 73.3 75.2 31.3 56.0 18.8 27.8 20.4 20.0 19.6 19.9 26.5 30.9 31.1 34.0 78.5 62.0 63.9 AUT
Belgium 79.0 18.4 83.7 21.6 83.9 21.8 87.3 24.3 41.9 45.4 41.4 69.7 73.1 73.5 75.7 33.1 51.3 18.0 24.8 20.3 19.8 19.6 19.6 26.8 31.1 31.2 34.1 78.6 61.4 62.2 BEL
France 79.4 19.4 85.4 23.2 83.5 22.1 88.9 25.9 42.4 45.9 42.1 70.9 74.8 73.9 77.2 37.3 54.5 17.2 24.7 19.6 19.5 19.2 19.2 27.6 32.8 31.2 35.6 79.5 59.8 63.2 FRA
Germany 78.7 18.3 83.6 21.3 83.5 21.5 87.0 23.8 45.8 49.2 45.1 69.5 72.7 73.2 75.1 36.5 58.1 21.9 29.6 20.1 20.1 19.6 19.8 26.5 30.8 30.9 33.8 78.2 60.7 63.2 DEU
Luxembourg 79.8 18.7 84.2 21.7 84.4 21.8 87.7 24.3 39.7 45.0 41.0 69.9 73.2 73.3 75.6 22.3 43.8 12.3 20.6 20.4 20.0 19.9 19.8 27.3 31.4 31.4 34.3 79.4 63.0 64.0 LUX
Netherlands 80.3 18.8 83.8 21.2 84.7 21.9 87.2 23.8 43.4 47.4 43.5 69.9 72.5 73.4 75.0 34.3 53.3 18.3 28.0 20.6 20.3 20.0 20.0 27.6 30.9 31.6 33.8 79.7 64.2 64.3 NLD
Switzerland 81.6 19.9 85.4 22.7 85.5 22.6 88.9 25.3 43.0 47.5 44.0 71.2 74.0 74.1 76.5 31.3 54.4 15.7 25.0 20.3 20.0 19.9 19.8 29.1 32.5 32.5 35.4 80.7 65.7 66.4 CHE
Latin America & the Caribbean 72.0 16.7 78.5 19.5 78.0 19.4 82.9 21.9 30.9 40.8 36.4 67.6 71.2 71.1 74.0 15.2 32.8 9.3 16.2 19.9 19.5 19.3 19.0 23.5 28.0 27.6 31.2 66.7 50.7 55.3    
Caribbean 70.0 17.0 75.1 19.2 75.0 18.9 79.8 21.1 31.8 39.9 36.8 68.0 70.9 70.8 73.2 18.5 33.1 11.8 18.7 19.8 19.5 18.9 18.8 23.8 27.5 26.6 29.8 59.5 50.6 50.8    
Antigua and Barbuda 75.7 16.9 77.9 17.3 79.5 19.1 81.8 19.8 34.0 41.3 37.6 67.7 68.0 70.5 71.0 15.1 37.0 11.0 22.6 20.5 21.3 20.0 20.6 24.3 25.8 27.6 29.2 72.9 57.2 56.8 ATG
Aruba 73.6 14.6 78.4 17.8 78.1 17.0 82.1 20.3 41.1 43.3 39.5 64.5 68.6 67.7 71.5 23.8 40.5 18.8 28.8 22.6 21.4 21.6 20.6 21.8 26.7 25.6 29.9 69.1 58.9 59.2 ABW
Bahamas 71.5 15.0 75.9 16.8 74.8 16.6 79.5 18.9 32.2 41.4 37.9 64.9 67.5 67.4 70.0 12.4 29.5 10.5 21.2 20.9 21.1 20.4 20.6 20.9 24.7 23.7 27.7 69.0 51.1 51.6 BHS
Barbados 77.6 19.8 80.3 20.8 82.2 22.0 84.1 22.8 40.5 47.3 43.6 71.6 72.3 73.9 74.4 27.9 52.7 14.2 26.3 18.7 19.4 18.8 19.3 27.4 29.4 30.7 32.1 72.6 57.1 55.7 BRB
Cuba 76.7 17.4 80.7 19.8 81.9 20.7 84.5 22.4 42.4 50.3 45.7 68.5 71.5 72.7 74.4 25.4 56.3 15.6 31.5 20.2 19.6 19.2 19.1 25.1 28.5 29.7 31.8 74.9 58.5 58.4 CUB
Curaçao 75.5 17.6 81.4 20.4 81.2 20.7 85.1 22.9 41.6 45.3 41.2 68.8 72.1 72.5 74.8 30.8 45.3 16.6 24.6 20.1 19.6 19.4 19.2 25.4 29.5 29.7 32.6 72.7 56.1 60.1 CUW
Dominican Republic 70.7 17.2 77.1 19.8 76.0 18.8 81.4 21.6 28.0 37.5 33.7 68.6 72.0 70.6 73.9 13.4 27.6 7.6 14.2 19.0 18.6 19.0 18.6 23.7 27.9 26.6 30.5 61.9 47.9 51.4 DOM
Grenada 70.1 13.5 75.0 16.4 73.5 15.1 78.8 18.3 32.0 39.6 36.4 62.7 66.9 65.1 69.3 16.4 27.9 16.8 21.0 22.6 21.3 21.8 20.8 19.2 24.1 22.0 27.0 64.6 53.0 52.2 GRD
Guadeloupe 78.1 19.2 85.2 23.2 82.6 21.8 89.2 26.1 43.8 44.6 40.3 70.9 75.3 73.9 78.2 35.3 58.0 14.9 29.5 19.3 18.9 18.9 18.5 27.3 32.8 30.8 35.9 77.7 58.2 63.9 GLP
Haiti 61.4 14.3 65.7 16.0 67.6 15.0 72.7 16.8 24.0 32.6 29.6 64.0 66.4 65.0 67.5 9.9 17.0 9.3 14.3 21.1 20.6 21.3 20.8 19.7 22.6 21.2 24.4 46.6 41.6 39.0 HTI
Jamaica 72.8 16.6 75.9 16.7 76.1 17.8 79.7 18.8 30.7 41.5 38.3 67.4 67.3 68.9 69.8 15.3 31.5 12.3 20.8 19.8 21.3 19.8 20.8 23.0 24.6 25.3 27.7 67.6 53.2 53.9 JAM
Martinique 78.9 18.9 85.4 23.1 83.3 21.7 89.3 26.0 47.2 48.7 44.6 70.2 74.9 73.4 77.8 38.6 68.3 17.9 35.8 20.3 19.4 19.6 18.9 27.7 33.0 31.2 36.0 77.9 61.8 65.9 MTQ
Puerto Rico 76.2 18.6 83.3 22.0 81.6 21.7 86.8 24.4 44.5 50.8 46.8 70.1 73.8 73.7 76.3 36.6 62.5 17.5 29.0 19.3 19.2 18.8 18.9 26.2 31.2 30.4 34.1 75.2 53.9 60.1 PRI
Saint Lucia 74.7 19.0 77.4 18.0 78.6 20.2 81.2 20.2 34.5 48.5 45.0 70.8 69.0 72.0 71.5 15.9 40.8 10.3 22.5 18.2 20.6 18.8 20.2 25.8 26.3 28.2 29.3 68.8 53.3 55.0 LCA
Saint Vincent & the Grenadines 70.1 14.9 74.9 16.8 73.7 16.5 78.8 18.7 32.9 42.0 38.6 64.8 67.4 67.2 69.8 16.5 32.1 14.6 23.0 20.7 21.0 20.1 20.5 20.5 24.4 23.2 27.3 64.4 50.6 51.0 VCT
Trinidad and Tobago 70.7 15.7 76.0 17.9 74.5 16.9 79.7 19.5 36.2 44.2 41.4 66.1 68.8 67.8 70.8 18.6 40.8 13.6 25.2 20.3 20.5 20.2 20.3 21.8 25.9 24.1 28.3 63.2 52.4 53.6 TTO
United States Virgin Islands 77.7 16.7 82.9 20.8 83.0 20.5 86.5 23.5 42.6 45.9 41.5 67.3 72.1 71.8 75.0 38.1 56.5 22.2 32.2 21.7 20.5 20.5 19.7 25.2 30.6 30.1 33.6 75.4 63.2 65.0 VIR
Central America 72.0 16.8 77.8 18.9 77.6 19.1 82.2 21.3 28.1 38.3 33.9 67.8 70.4 70.8 73.2 12.8 27.4 8.3 14.2 19.6 19.7 19.3 19.3 23.5 27.2 27.2 30.5 66.7 49.6 54.9    
Belize 71.4 17.4 77.6 19.2 76.1 18.9 81.4 21.1 25.5 36.2 32.2 68.8 71.0 70.5 73.1 9.0 21.0 5.5 10.9 18.7 19.1 19.1 19.1 23.6 27.2 26.4 30.0 66.6 46.3 52.3 BLZ
Costa Rica 77.4 18.7 82.7 21.4 83.1 22.0 86.6 24.1 33.4 45.8 41.3 70.2 73.3 74.0 76.0 16.6 41.6 8.1 17.3 19.7 19.4 19.1 19.0 26.9 30.8 31.3 33.9 74.8 58.1 61.3 CRI
El Salvador 68.1 16.6 77.5 18.8 74.9 18.6 82.3 21.3 27.5 39.3 34.4 67.5 70.1 69.9 72.9 15.5 27.3 10.6 15.2 19.1 20.0 19.4 19.6 22.4 27.1 26.1 30.5 64.3 38.7 53.4 SLV
Guatemala 71.0 17.7 76.8 19.2 77.4 19.7 82.1 21.6 22.8 33.0 28.1 68.8 70.5 71.2 73.2 9.9 18.6 6.2 8.9 19.4 19.8 19.5 19.6 24.5 27.4 27.9 30.8 64.3 44.7 52.1 GTM
Honduras 72.7 17.4 77.3 19.9 78.0 19.4 81.8 21.8 24.3 36.0 31.9 68.5 71.6 71.0 73.6 9.2 21.4 5.4 10.1 19.8 19.3 19.6 19.2 24.6 28.3 27.8 31.0 66.4 50.9 49.9 HND
Mexico 72.1 16.6 77.8 18.5 77.4 18.8 82.1 20.9 29.1 39.3 35.0 67.5 70.0 70.4 72.8 13.2 28.9 8.9 15.6 19.7 19.8 19.4 19.4 23.1 26.8 26.8 30.1 67.6 50.4 55.4 MEX
Nicaragua 70.6 16.3 77.7 19.1 77.2 18.8 82.6 21.7 26.5 37.0 32.0 66.9 70.8 70.3 73.6 10.2 25.4 6.4 12.0 20.0 19.5 19.7 19.2 22.7 27.4 26.9 30.9 65.2 48.1 54.0 NIC
Panama 75.1 19.3 81.5 22.0 81.1 21.8 85.3 24.0 29.7 37.5 33.5 71.4 74.4 74.2 76.3 15.1 32.0 6.9 13.1 18.6 18.5 18.5 18.5 27.1 31.1 30.7 33.5 69.8 53.2 57.6 PAN
South America 72.2 16.7 79.1 19.8 78.5 19.5 83.5 22.3 32.1 42.1 37.5 67.5 71.6 71.2 74.3 15.9 35.2 9.5 16.9 20.1 19.4 19.4 19.0 23.5 28.4 27.9 31.6 67.5 51.1 55.9    
Argentina 73.0 15.4 79.8 19.6 78.2 18.2 83.4 21.7 31.5 38.2 34.1 65.5 71.0 69.4 73.3 20.2 30.3 14.1 16.4 21.3 20.0 20.3 19.7 22.1 28.3 26.4 31.2 70.2 55.6 57.5 ARG
Bolivia (Plurinational State of) 68.3 17.7 74.0 20.0 74.4 18.8 79.9 21.5 25.5 34.3 30.5 69.4 72.7 70.6 74.0 14.2 21.9 7.9 11.2 18.3 17.7 18.8 18.2 23.9 27.5 26.3 30.1 58.5 45.5 49.4 BOL
Brazil 71.9 16.7 79.3 20.0 78.5 19.6 83.9 22.6 33.5 45.1 40.1 67.7 71.9 71.5 74.7 15.5 39.5 8.8 18.0 19.6 19.1 19.1 18.8 23.3 28.5 27.9 31.9 67.8 49.7 55.4 BRA
Chile 77.4 18.2 82.3 21.0 83.3 21.8 86.5 23.9 35.3 46.1 41.4 69.5 72.8 73.7 75.8 19.7 44.6 10.3 19.8 20.1 19.5 19.3 19.1 26.3 30.3 31.1 33.7 75.2 58.9 61.0 CHL
Colombia 74.2 18.0 79.8 19.9 80.0 20.5 83.9 22.3 31.3 44.0 39.8 69.3 71.6 72.3 74.2 15.0 36.0 8.3 17.1 19.7 19.6 19.3 19.3 25.7 28.8 29.4 31.8 69.3 52.5 57.5 COL
Ecuador 74.0 18.2 79.6 20.4 80.4 20.9 84.2 22.9 27.9 37.0 32.2 69.3 72.0 72.5 74.8 13.5 28.3 7.5 13.0 19.8 19.5 19.5 19.1 25.7 29.1 29.8 32.4 68.5 51.0 55.7 ECU
French Guiana 76.7 16.2 83.0 20.9 82.4 20.0 86.8 23.7 25.1 31.1 26.2 66.6 72.1 71.3 75.2 10.5 24.0 5.7 11.3 22.0 20.4 20.6 19.7 24.3 30.6 29.6 33.8 74.5 62.1 65.0 GUF
Guyana 66.7 16.7 72.9 18.6 69.7 17.0 76.6 19.4 26.5 35.6 33.2 68.2 70.2 68.4 71.1 12.6 25.9 7.7 17.4 17.8 18.7 18.5 19.1 21.8 25.6 22.9 27.3 57.4 41.5 44.1 GUY
Paraguay 72.1 16.4 76.2 18.6 75.3 17.4 79.7 20.0 26.3 35.3 32.6 67.1 70.1 68.4 71.6 12.4 21.5 8.4 12.7 20.5 19.7 20.4 19.7 23.4 26.7 25.2 28.8 64.4 52.1 51.2 PRY
Peru 73.7 16.9 79.2 19.7 80.4 20.2 84.1 22.5 31.0 39.4 34.2 67.6 71.1 71.7 74.2 14.7 33.4 9.3 15.8 20.7 20.0 19.9 19.5 24.4 28.5 29.1 32.1 68.9 53.9 55.8 PER
Suriname 68.3 13.7 74.9 16.6 72.2 15.1 78.7 18.5 29.0 36.3 32.9 62.9 67.4 65.2 69.8 12.4 24.6 11.7 18.9 21.9 20.9 21.3 20.3 18.9 24.2 21.6 27.1 62.8 47.3 51.9 SUR
Uruguay 73.9 15.8 81.3 21.0 79.4 19.0 84.7 23.1 35.8 42.5 38.4 66.3 73.3 70.5 75.4 26.2 38.7 16.4 19.5 21.1 18.7 19.9 18.6 22.9 29.9 27.6 32.5 71.9 55.8 57.9 URY
Venezuela (Bolivarian Republic of) 68.4 14.9 76.1 17.7 73.1 16.4 80.1 19.6 29.6 38.0 34.8 64.8 69.1 67.0 71.5 14.2 26.1 11.0 17.0 21.3 20.0 20.7 19.5 21.0 25.8 23.6 28.5 60.8 48.0 55.5 VEN
Northern America 76.7 18.5 81.6 21.1 81.7 21.8 85.1 23.6 38.6 43.0 38.7 69.9 72.9 73.9 75.6 28.5 40.9 14.7 19.7 19.5 19.3 18.8 18.8 26.2 30.0 30.6 33.0 74.5 56.1 57.3    
Canada 80.2 19.3 84.2 22.2 84.6 22.2 87.8 24.6 41.1 45.5 41.7 70.6 73.9 73.7 76.2 29.8 44.9 14.1 21.1 20.3 19.6 19.9 19.4 28.2 31.7 31.9 34.6 78.6 63.4 63.5 CAN
United States of America 76.3 18.4 81.3 20.9 81.4 21.7 84.8 23.4 38.3 42.7 38.3 69.8 72.8 73.9 75.4 28.4 40.4 14.7 19.6 19.4 19.2 18.6 18.8 25.9 29.8 30.4 32.8 74.1 55.3 56.8 USA
Oceania 76.5 18.9 80.5 21.2 80.0 20.7 84.0 23.0 33.3 37.2 34.6 70.2 72.9 72.6 75.1 22.6 32.4 11.8 16.0 19.9 19.5 19.1 18.9 27.2 30.4 29.4 32.4 69.1 58.7 58.1    
Australia/New Zealand 81.1 19.9 85.0 22.6 85.1 22.6 88.4 25.0 37.8 42.0 38.3 71.1 73.9 74.0 76.3 27.8 41.9 13.3 19.2 20.3 19.9 20.0 19.7 29.0 32.3 32.4 35.1 80.0 64.5 65.1    
Australia 81.2 20.0 85.2 22.7 85.2 22.7 88.7 25.2 37.8 41.8 38.1 71.3 74.1 74.0 76.4 27.7 41.6 13.1 18.6 20.2 19.8 19.9 19.7 29.1 32.5 32.4 35.3 80.3 64.6 65.5 AUS
New Zealand 80.3 19.4 83.8 21.7 84.8 22.3 87.2 24.1 37.9 43.6 39.8 70.6 73.2 73.7 75.5 28.3 43.8 14.2 22.0 20.4 19.9 20.0 19.8 28.4 31.3 32.1 34.1 78.8 63.9 63.5 NZL
Melanesia 64.1 11.9 66.8 12.2 68.3 12.8 72.2 13.8 22.8 28.2 25.3 60.1 61.1 61.5 63.3 7.6 12.7 12.2 16.0 23.6 24.0 23.2 23.2 16.4 18.0 18.0 20.6 52.3 47.8 44.6    
Fiji 65.6 12.2 69.1 13.1 69.0 13.1 73.8 14.6 27.9 32.7 29.6 60.4 62.3 62.1 64.5 10.2 19.3 15.1 21.8 23.1 23.2 22.6 22.7 16.4 19.2 18.3 21.9 58.0 46.8 44.4 FJI
New Caledonia 74.7 15.1 80.2 19.0 80.5 18.7 84.2 21.8 33.6 41.8 36.9 65.1 70.0 69.7 73.1 16.0 36.1 12.0 20.2 22.4 21.0 21.0 20.2 22.6 28.2 27.8 31.7 71.0 60.0 61.3 NCL
Papua New Guinea 62.9 11.5 65.4 11.5 67.3 12.2 70.9 12.8 22.3 28.0 25.2 59.4 60.0 60.5 61.9 7.0 11.6 12.5 16.6 24.0 24.6 23.8 24.0 15.7 16.8 17.1 19.2 50.3 47.0 43.6 PNG
Solomon Islands 71.1 14.5 74.6 16.7 74.5 15.9 78.5 18.5 19.9 24.6 21.3 64.2 67.3 66.3 69.5 8.0 13.8 7.3 10.2 21.9 21.0 21.3 20.6 20.7 24.3 23.2 27.1 64.9 54.4 51.2 SLB
Vanuatu 68.8 11.8 71.9 12.9 72.1 13.2 76.4 15.2 21.1 26.5 23.4 60.4 62.3 62.5 65.3 7.5 11.9 11.0 12.9 24.7 24.3 23.7 23.0 17.5 19.9 19.9 23.5 60.9 55.4 54.4 VUT
Micronesia 70.2 14.1 76.3 18.2 74.8 16.4 80.6 20.3 26.7 33.9 30.5 63.6 69.3 67.0 72.1 12.7 23.1 9.9 15.6 22.6 20.5 21.0 19.6 20.5 26.6 23.9 29.4 62.3 55.5 54.6    
Guam 76.5 16.1 83.3 21.1 82.1 19.8 87.1 24.0 31.3 39.9 35.1 66.4 72.4 71.0 75.5 18.4 34.1 10.8 18.4 22.0 20.4 20.7 19.6 24.2 30.9 29.3 34.1 74.6 61.9 65.5 GUM
Kiribati 63.9 12.3 72.0 17.9 69.6 13.6 77.6 19.1 23.0 28.6 25.2 60.6 69.0 62.9 70.4 8.2 15.9 7.4 12.3 23.3 19.7 22.6 19.9 16.8 25.1 19.5 27.3 53.0 48.3 48.2 KIR
Micronesia (Fed. States of) 66.1 10.1 69.4 12.4 68.6 11.0 73.3 13.7 24.4 31.5 29.3 58.0 61.5 59.3 63.3 8.1 13.5 15.5 19.4 26.1 24.2 25.4 23.5 14.7 18.7 16.4 20.9 58.3 53.2 48.6 FSM
Polynesia 72.7 14.6 76.9 16.7 77.3 17.5 81.3 19.7 27.5 34.3 30.0 64.4 67.2 68.5 71.1 13.5 27.1 11.7 17.8 22.2 21.7 20.6 20.3 21.3 25.0 25.6 28.9 68.3 56.5 57.4    
French Polynesia 75.3 15.9 79.7 18.3 80.9 19.5 83.8 21.4 33.6 43.0 38.0 66.3 69.5 71.0 73.1 14.8 38.8 10.3 21.0 21.4 20.6 20.1 19.7 23.3 27.1 28.4 30.9 73.0 58.6 59.5 PYF
Samoa 71.1 13.0 75.2 14.9 74.9 15.0 79.3 17.5 21.8 27.9 24.3 62.1 64.9 65.0 68.2 10.6 17.3 11.9 14.8 23.7 23.0 22.5 21.8 19.3 22.8 22.5 26.5 66.4 56.5 57.4 WSM
Tonga 68.8 13.1 72.7 14.2 71.5 14.2 76.5 16.1 22.3 28.2 25.2 62.0 63.8 63.8 66.4 12.2 16.6 14.6 15.6 22.5 23.0 22.0 22.1 18.2 21.3 20.2 24.2 64.0 49.9 51.7 TON
